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Cumhuriyet tarihimizin 75 yılına 
Türk Sanat Musikisi dalında dam­
gasını vuran Safiye Ayla, 90 yıllık 
yaşamında ‘yapayalnızlığtn acısı’nı 
yüreğinin orta yerinde sürekli taşı­
masına karşın, ‘acıyı bal eylemeyi’ 
hep başardı. Tanrı’nın ona bahşet­
tiği ve herkeslerden ayrıcalıklı kıl­
dığı büyük özelliği ‘şansıydı. 1907 
yılında İstanbul Kadırga’da müte­
vazı bir evde doğdu. Kendisini dünyaya gelmeden bı­
rakıp giden, hiç tanımadığı babasını yaşamı boyu ba­
ğışlamadı. Dört yaşındayken de annesini yitirdi. Yetim­
ler yurduna yerleştirildi, oradan evlatlık verildi ve öğ­
retmen okuluna gönderildi. Eyüp’te bir ilkokula öğret­
men yardımcısı olarak atandı. Parasızlıktan, bazı gece­
ler Eyüp Camii’nin musalla taşı üzerinde sabahlamak 
zorunda kaldı. İşte tam o günlerde ‘şans’ bir anda yü­
züne gülüverdi. ‘Sesinin güzelliği’ keşfedildi ve bu 
özelliği kendisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
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